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RESUMO 
A prevalência da obesidade humana triplicou em muitos países da União Europeia desde os 
anos 80, permanecendo o seu aumento a um ritmo alarmante (1). Nos cães de companhia 
observou-se, igualmente, um aumento da sua prevalência (1). Apesar destas evidências, a 
situação em Portugal não está caracterizada em animais de companhia, e a relação entre as 
obesidades canina e humana não é conhecida para a população portuguesa. Este trabalho teve 
como objectivo avaliar a prevalência de obesidade humana e canina, em Portugal, procurando 
identificar possíveis relações entre estas e factores de risco em comum. Este trabalho foi 
incluído num estudo multicêntrico Europeu (2) e baseou-se na aplicação de um questionário a 
tutores acima dos 18 anos com, pelo menos, um cão (2). Os resultados obtidos mostraram que 
homens acima dos 55 anos, e sem prática de atividade física regular, têm maior probabilidade 
de desenvolver obesidade. Nos cães, a taxa de prevalência de obesidade aumenta nos 
castrados, sem prática regular de exercício, com ou sem dono, e com administração de dieta 
diária sem considerar as recomendações comerciais. Também se observou associação positiva 
entre a obesidade do cão e este adoecer facilmente. Os factores de risco observados, no nosso 
modelo final, semelhantes quer para os tutores quer para os seus cães, já foram 
anteriormente identificados por diversos autores com resultados idênticos (3,4,5). Os 
resultados obtidos permitem e sugerem que este problema deva ser analisado numa 
perspectiva do conceito de “Uma Só Saúde” (One Health). 
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